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1 L’espace  intérieur  de  la  tour  Saint-Michel  a  fait  l'objet  d'une  intervention  liée  à
l'aménagement  du  sol.  Cet  édifice de  plan  carré  (8 m  de  côté  pour  une  hauteur
de 24,50 m) est  le  seul  vestige conservé de l'ancienne église  Saint-Michel  construite
en 1382, dont il constituait le clocher. Flanquant les murailles, il participait par ailleurs
à  la  défense  de  la  ville.  Un  parking  entoure  actuellement  ce  monument  qui  était
environné d'un cimetière intra-muros désaffecté en 1869. L'espace intérieur est apparu
profondément bouleversé par des inhumations successives, jusqu'au sol naturel situé
à 2,10 m  sous  la  surface  actuelle.  Les  premiers  niveaux  d'inhumation  sont
contemporains  de  la  construction  de  l'édifice  d'après  le  matériel  mis  au  jour :
fragments de céramiques attribuables au XIVe s., monnaies de Jacques Ier ou Jacques II
d'Aragon.  Ils  ont  été  remaniés  par  de  nouvelles  sépultures  et  des  réductions
successives,  ainsi  que  par  la  construction  d'une  fosse  à  usage  d'ossuaire  d'époque
vraisemblablement moderne.
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